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tıpkı onlar gibi yine bizim üzerimizde büyük 
bir rol oynamaktadır. Yazıları seçmesin; 
bilmiyen basit halkın hayatında da mutlaka 
her hangi bir kitabın hâkim nüfuzu vardır. 
Bir zamanlar Orta-Asyada göçebeler ara­
sında âdeta bir düstur gibi Bakırgan 
Kitabı, Divanı Hikmet okunurdu. Biz kita­
bın içine şüphe daşmüş olan münevver 
zümre üzerine rolü kalmamış zannederiz. 
Halbuki o, marazı tiplerinden sarfı nazar, 
binlerce kitap arasında hayatına bir düstur 
ye istikamet aramaktadır. Onu inkâr ettiği 
ande, bilmeksizin, asıl bulmuştur.
Kitabın hayat üzerindeki nüfuzunu in­
kâr edenler eğer bunu harcıâlem bir söz 
olarak söylemiyorlarsa yine diğer bir kitaba 
dayanmaktadırlar. Kitabın bize düstur veren 
nüfuzundan şüphe edenler eğer bunu basit 
bir tembellik sevkile söylemiyorlarsa, bile­
rek ve ya bilmiyerek mutlaka hayatlar na 
düstur olacak bir kitabın ardından koşmuş 
ve onu arayarak yorulmuşlardır.
İnsan yalnız bilmek değil ayni zamanda 
inanmak ihtiyacındadır. Ve kitap eşyanın, 
hadiselerin hareketsiz bir sergisi gibi bize 
yalnız bilmeği değil fakat eşya ve hadiseler 
üzerine müessir olmak için inanmayı, da 
getirir.
Hilmi ZİYA
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KALBİM VE SAAT
Zaman, içimde sızı 
Ve gözlerimde yaştır;
Saatin atan nabzı 
Kalbime arkadaştır.
Hayat fani olsa da,
Ruhum kederlenmiyor,
“ Bazan bir dakikada 
Ebediyet var.”  diyor.
Zamanı, bir yar gibi 
Saatten kıskanırım.
Onun asıl sahibi 
Benin kalbim, sanırım.
Çünkü, gizli bir gurur,
Bana der ki: “ İyi bil,
Kalbin saatle değil,
Saat kalbinle vurur.”
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Munis FAİK
ABDULLAH CEVDET
Abdullah Cevdet 1869 da Arapgirde 
doğdu. Babası tabur kâtibi Hacı Ömer Efen­
didir. Mutaassıp bir muhit içinde yetişen 
Adbullah Cevdetin ilk hocası babasile İmam 
olan amcası oldu. Ailesi Elazize yerleşince 
Abdullah Cevdet te askeri rüştiyeye girdi. 
Bilahare tahsilini ikmal için İstanbula gele­
rek askeri Tıbbiye İdadisine ve oradan da 
askeri Tıbbiye ye dahil oldu.
Tıbbiyede iken Abdullah Cevdetin şair­
liğe başladığını görürüz. 1891 de neşrettiği. 
Hiç ismindeki şiir kitabını bir sene sonra
Ekrem beyin bir mukaddimesile Tulûat ve 
daha sonra Türbei Musumiyet ile Lahti Ma­
sumiyet namındaki kitapları takip etti. Eser­
lerinde Hamidin ve Ekrem Beyin büyük bir 
tesiri görülüyordu. Tıbbiyeden Yüzbaşı ola­
rak çıkan Abdullah Cevdet göz doktoru 
Dikran Beyin muavini oldu. Ve bir buçuk 
sene kadar bu vazifede kaldı. Bundan sonra 
Abdullah Cevdetin karışık hayatı başlar. 
Zaptiye Nezareti tarafından tevkif edi­
lip Gülhane Tıbbiye Hapisanesine ve ora­
dan da efkâri faside eshabmdan olduğu ileri
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sürülerek Tarabulusu Garp merkez Hasta­
nesi Doktorluğuna tayin edildiğini görüryo- 
ruz. Bu vazifede bir buçuk sene kadar kal­
dıktan sonra Tarabulus kelesine hapsedildi, 
orada dört sene geçirdikten sonra serbest 
bırakıldı. Fakat Fizana sürüleceğini hisse­
dince Tunusa ve oradan da Parise kaçtı. 
Pariste en şayanı dikkat kitabı olan Kahri- 
yatı neşretti. Bundan sonra Abdullah Cevdet 
Cenevrede bir arkadaşı ile beraber Osman­
lI Gazetesini tesis ederek bu vadide çalıştı. 
Fakat gazete iki sene 
neşredildikten sonra 
Aptülhamit tarafından 
İsviçre hükümeti va- 
sıtasile kapatıldı. Ecne­
bi bir memlekette bile 
İstibdadın elinden kur­
tulmadığını gören A b ­
dullah Cevdet müte- 
esir olmuştu.
Fecri deycur olm ıya  mahkûm 
[eden  devri yaman 
Katıkam dam  a ld ı h ikaydiyi,
[k ır d ı  ham em i.
Orda cebrü zo r  ile , hurda zoru 
[kanun  ile  
B ir kara hum m ayi istihdât 
[sa rm ış  â lem i.
Daha sonraları Ta­
rabulus Garptaki 75 
mahkûmun affı şartile 
Abdülhamidin verdiği 
memuriyeti, Viyana sefareti Doktorluğunu 
kabul etti. Fakat 3 sene sonra müebbet ka­
lebentliğe makûm edilerek bu vazifeden de 
ayrıldı. 1804 de Genoa da İçtihat mecmua 
ve matbaasını tesis etti. Fakat İsviçre hü­
kümetinin müsaade etmemesi üzerine Ab­
dullah Cevdet matbaasını Mısıra naklederek 
1910 a kadar orada kaldı.
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- Cihan oldu nümayan çeşmine bidaat
[halinde
Güzar ettim bu matemzarı kahrabaat
[halinde.
Bu şiddetler, bu hasretler, bu fikretlerle
[sinemden
Çıkar mı bir nefes bak ah istimdaat
[halinde.
gibi manzumeler yazarak lstanbuldan ayrı­
lırken kendini teselli etmek istiyen Abdullah 
Cevdet 1910 da bir daha ayrılmamak üzere 
memleketine Gazete ve Matbaasile dündü.
Kahriyatta Abdul­
lah Cevdet Namık 
Kemalin tesiri altında 
kalmış onun davasını 
olduğu kadar da eda­
sını taklit etmiştir. 
1909 dan 1931 e ka­
dar yazdığı kıt’aları 
(Karlı Dağdan Ses) 
ismi altında neşretti, 
ve Shakespeare den 
bir çok tercümeler 
yaptı. Abdullah Cevde- 
tin şairliğinden ziya­
de memleketimizin fi­
kir âlemine tercümele- 
rile hizmet etmiştir. 
Duzinin İslâm tarihini 
tercüme ederek haki­
kati olduğu gibi mey­
dana vurmuş, etrafın­
daki batıl itikatlarla 
manasız telâkkileri baltalamış, hayatının so­
nuna kadar mücadele ederek lâyikliğin ha­
varisi olmuştur. Abdullah Cevdeti bir şair­
den ziyade lâyikliğin çekinmez bir müdafii, 
az ve her zaman yetişmiyen büyük bir irade 
ve karakter sahibi bir idealist, bir martyre 
olarak tanıyacağız.
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